






























































































































































































































































































































In Milano ... I599. [Lattres 238]. Religiosos ... que el dicho Rey mandb crucificar en
(17) De Rebvs Iaponicis Historica Relatio, Eaqve. Ia ciudad de Nangasaqui. Madrid, en Mayo de 1599.
Triplex: I. De gloriosa morte 26. crucifixorum. II. rLattres 241].
De Legatione Regis Chinensium ad Res,em laponiae, (23) RelationelDel MartiriolChe Sei Padri Scalcit'
... III. De rebus per Iaponiam anno 1596. a PP. di San FrancescoVE 20. Giapponesi Christiani pati-
Soc. Iesv durante persecutione gestis. A R. P. Lvdo- rono nel GiapponeVL' Anno MDXCVII.!Scritta dal
vico Frois Societatis Iesv ... Mogvntiae ... M. D. R. P. F. Gio. di S. Mara ... Edapoi tradotta dalla
CIX. [Laures 235 (139). 243]. -Drey Japponische lingua Spa-!gnuola neila Italiana, Per ordine del R.
Schreiben./IDas erst.,//Was massen 26. Geistllliche P.!F. Gioseppe di S. Maria ... In Napoli, Appresso
vnd Weltliche Personeni'vmb!,'Christi willentam AntonioPace.MDC. [Laures246(146)].
Creutz get6dt.i''Das ander./llnhalt etlicher Wunder (24) Relacion Del Martirio Qve seys Padres Des-
vnd schreck-//lichen fOrgelauffenen Zeichen.!!Das calcos Franciscos, tres hermanos dela Compafiia de
dritt!!jahrschreiben was die Societet Jesu im 96. Jahr Iesus, y decisiete lapones Christianos padecieron en
in deB,,7Heren Weinberg auBgericht.i'!An den E. P. Iapon. Hecha por F. Iuan de Sancta Maria ... En
CIaudium Aquauiuam/der Societet!,'Jesu Generaln! Madrid ... 1601. [Laures 248 (148)].
durch Ludouicum Fros auB/7Jappon gethan.//AuBf! (25) ;'il:' (9) 6!!〈{ Siehe auch Anm. (9).
Italienischer!indieHochdeutsche,･i!Sprach vbersetzt. (26) Relacion/Svmaria De!Vida, PrisionYY GIo-
!i'Getruckt zu Meyntz･'bey Johan AIbin.!fM.D. riosso Martiriolde los yeinte y tres Martyres, que
XCIX. [Lat(res "?40 (/43)I/. de la!magnifica Religion de nuestro Padre sanlFran-
(18) ls"yv74B!!〈!. Siehe Kat. Nr. 4. ciscb sembraron las Indias del Iaponlcon su sangre:
(19) Relatione Mandata Da Don Francesco Teglio los quales canonizo este prelsente afio de 1627 Ia
... intorno al Martirio de i sei Frati Spagnoli. dell' cabeza de Ia Iglesiafde Christo nuestro Redemptor.
Ordine di S. Francesco ... Crocefissi Nel Giappone Vrbano Papa Octauo, de eterna y feliz!memoria
L'Anno l597 ... Ristampata in Perugia ... Stampata Ai'i"o 16271Con Licencia!En Madrid, por la viuda de
in Roma, Et in Perugia (1598). ILattres 233 (138)]. A16so Martin. [Lattres 371 (244)].
(20) Relacion Qve Don Francisco Tello ... embio (27) Breve Compendio Del Martirio, eMorte Delli
de seys frayles espafioles ... que crucificaron los dal Ventitre Martiri dell'Ordine Minori di San Fran-
Iapon ... : ... En Seuila atreze de marco de mill y cesco ... della Prouincia di SanGregorio delle Filip-
quinietoy .v noueta y ocho anos ... [Lattres 234 pine,edel Giappone...In Milano ...1627. [Lattres
(138a)]. M:.9.llljil,1 '' ¥L i) if t7 ;i iVi g:1･(1) -H]tg26}Iv,, 373(246)].
7ySll#(e:i}ll-3'6"IKLhtr･ (1)i, :'i-N ･T ;i bzl,il:,.[ VI, 1962 (28) !ig 77 t7 p 7'195!!t{., Siehe Kat. Nr. 19.
{I:' "v 5' !i,((- (29) Breve relatione della gloriosa morte di Paolo
(21) 159911 "- ={k !〈 u v(f 7 7 yz,i'll t Hi〈L)6- Rela- Michi, Giovanni Goto, eGiacomo Chisai ... Cauata
tion Envoyee Par Don Francisque Tello ... Tou- da una lettera del P. Pietro Gomez Viceprovinciale
chant le martire de six Religieux Espagnols ... A al P. Generale della medesima Compagnia, I'anno
Paris ... M. D. XCIX. [Lattres .7-42i. 7Zls, f-iJ 1597. In Milano, appresso Gio. Battista Bidelli, M.
y c･k, .ptgES(.]iiel:'Ii2H tts:AftEl'di{irj.k-D, -ti" 7･ 7.--s〈 U' DC XXVIII. [Laures 3gl]. Breve Raggraglio
c7]) li"{i'i;ic7])jtg}g}[} k (f enil ES( MLa)JgtIjtici) t]I3ipt L iv ;k tvt) t: 7 Del G1orioso Martirio Di tre Religiosi della Com-
tve'yss"1}vES6. pagnia di Giesv, Paolo Michi, Giouanni Goto.
(22) 6 Za) 5riy liq yEy 7 i 7 v x v t2.lf{ Li :c:l"j L ul, 1599 Giacomo Quisai ... In Milano ... 1628. [ Laures 392
lti -7 F ,J - F v(S 6 iiiN Vt ,};- bg 'l:Ilfii tl vc LN K) . Uber die (26 Ib)].
sechs Franziskaner vgl. auch: Dos Informaciones (30) FiestaslQve Celebro LaNoblelVillaDeVaena
hechas en lapon: vnade la haziendaque Taycosama A La Canonizalcion de los Gloriosos Martires del
... mandb tomar ... y otra de la muerte de seis Iapon, S. PedrolBautistaisus 22 Companeros de la




























































































DIE 26 MARTYRER VON JAPAN IN DER KUNST: EIN WERKKATALOG
Koichi KOSHI
Die Geschichte des Christentums in Japan Dreimaster ,,San Felipe" gesichtet, dessen
beginnt mit dem Zeitpunkt, da Franz Xaver Pilot, zornig auf die Beschlagnahme der
aus derGesellschaft Jesu am 15. August 1549 Schiffsladung, den berUhmten Ausspruch
in Kagoshima (SUdjapan) an Land ging. getan haben soll, die Missionare seien die
Seitdem dauert das sogenannte christliche Wegbereiter fUr die Soldaten des spanischen
Jahrhundert`i' bis zur AbschlieBung des Kdnigs. Im Dezember 1596 wurde dann von
Landes gegen die AuBenwelt im Jahre 1639, Hideyoshi, den jener Kraftausdruck zum
die es fast 250 Jahre unm6glich machte, daB Zorn reizte. unter dem Vorwand des Verfol-
ein christlicher Missionar japanischen Boden gungsedikts von 1587 der Befehl erteilt, die
betritt. gn der ersten Halfte beschaftigten sich Hauser der Missionare in Kyoto und Osaka
die Jesuitenmissionare, die faktisch unter zu bewachen und ein Namenverzeichnis der
portugiesischem Patronat standen, mit der Christen anzufertigen. Folglich wurden in der
Ausbreitung des Christentums von der Insel Tat sechs auslandische Franziskariermissio-
Kyushu (SUdjapan) bis zu den Gegenden um nare, darunter auch der Kommissar Pedro
Kyoto, die damalige Hauptstadt des Landes. Baptista, und 18 japanische Christen ver-
Im Jahre 1584 traten auch die Franziskaner, haftet. Am 3. Janner des folgenden Jahres
die unter dem Patronat des spanischen wurden in Kyoto diesen 24 Auserwahlten
K6nigs standen, in die Japanmission ein, zumZeichenderSchmachdielinkenOhrlapp-
jedoch wurde schon im folgenden Jahr auf chen abgeschnitten, die Gefangenen wurden
Ersuchen des Visitators der Gesellschaft Jesu, auf die Ochsenkarren gesetzt und durch die
Alexander Valignano, das Breve, in dem die StraBen der Hauptstadt, am nachsten Tag
Missionierung Japans auf diesen Orden auch von Fushimi und Osaka, gefahren. Am
beschrankt wurde, von Papst Gregor XIII. 9. Janner fUhrte man dann die Verurteilten
verkUndigt. Zwei Jahre spater, 1587, erteilte aus der Stadt Sakai auf die lange Reise nach
Hideyoshi Toyotomi, der damals die h6chste Nagasaki (SUdjapan), wo das Christentum die
Macht des Landes in Handen hatte, das meistenAnhangc･rzahte'4'.WahrendderReise
Verfolgungsedikt, durch das die Jesuiten auch traten ncch zwei christliche Laien der Schar
nicht mehr 6tfentlich Mission betreiben der 24 Gefangenen bei, so daB sich die Zahl
konnten. schlieBlich auf 26 belief. Am Morgen des 5.1593 kam der Guardian des Franziskaner- Februars karnen die 26 in der Hafenstadt
klosters St. Georg zu Manila, Pedro Baptista, Nagasaki an, und an demselben Tag vergossen
als das Haupt derzweiten Gesandschaft,die die Glaut,enshelden auf dem HUgel von
der Statthalter der spanischen Philippinen an Nishizaka ihr Blut am Kreuze. Sechs aus-
Hideyoshi schickte, nach Japan. Pedro Bap- landische Missionare, je drej Patres und
tista und seine Mitarbeiter begannen bald Fratres, geh6rten dem Franziskanerorden an,
nach der ofliziellen Audienz bei Hideyoshi drei von den 20 Japanern waren Jesuiten, und
eine Uberaus rUhrige Missionstatigkeit bei den die tibrigen 14 christliche Laien, die entwcder
armen Einwohnern zuerst in Kyoto, und Franziskancrterziaren oder nachste Mitar-
dann anch in Osaka, Sakai und Nagasaki. beiterdieses Ordens waren"6'.
DarUber machten sich freilich die Jesuiten
groBe Sorge, im September 1596 befahl der Dieses furchtbare Ereignis des ersten groBen
Bischof von Japan, Pedro Martinez, ein MartyriumsinJapanwurdeinderHauptsache
portugiesischer Jesuit, die Ausweisung der von vielcn Auslandern, die sich damals in
Franziskaner. Im Oktober desselben Jahres Nagasaki, dem Ort des Martyriums, auf-
wurde in der Nahe von Urado in der Provinz hielten, wie z. B. Luis FroisL8' aus derGesell-
Tosa (Insel Shikoku) ein groBer spanischer schaft Jesu, Marcello de Ribadeneyra'9 aus
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dem Franziskanerorden, von dem spanischen im gleichen Jahr, 1628, in Mailand`:3i〉,
Kaufmann Bernardino de Avila Giron"i"', Sevillat･3:' und DouaiL:i:ii' Berichte Uber das
Juan Pobre de Zamora[ii' aus dem Fran- Martyrium der 26, ferner in Montilla`iiO ein
ziskanerorden und von Bischof Pedro Mar- solcher Uber die 23 Martyrer.
tinez aus der Gesellschaft Jesu, sowie von dem
Franziskaner Jer6nimo de Jesas''3', der zu Von diesen zahlreichen, genannten Publika-
der Zeit des Martyriums in Japan war, in tionen Uber das groBe Martyrium von Naga-
Briefen und Berichten dokumentiert'i"'. saki im Jahre 1597 sind nun aber nur drei
Davon gehOrt der Martyrerbericht (Archivum BUcher, die 1628 in Mailand, Modena und
Romanum Societatis Iesu, Jap. Sin. 53 ff. Douai erschienen, mit einem Titelbild verse-
1-77) des unvergleichlichen Japan-Kenners hen:Kat. Nr. 4, 19 und 2. Diese drej Titel-
Luis Frois, den er am 15. Marz 1597 in bilder mit der Szene der Kreuzigung der
Nagasaki unterzeichnete, zu den umfang- japanischen Martyrer (eines davon, Kat. Nr.
reichsten undwertvollstenSchriftstUckenUber 2, tragt oogar das Datum vom Jahre 1627)
die Verfolgung und das Martyrium. Der geh6ren zu den frUhesten fest datierten
Bericht dieses Jesuitenpaters, der zwar erst Beispielen der Darstellung des Martyriums
1935 von R. Galdos S. J. verdflbntlicht wurde, vom Jahre 1597, die uns erhalten sindL:"'.
wurde aber, wenn auch in verkUrzter Form, Die Radierung von Jacques Callot (Kat. Nn
schon 1599 in Rom-i5', MailandLi6' und 3), die fUr die Franziskaner von Nancy
Mainz`i7', ferner 1628 in Mailand(i8', in geschaffen wurde und daher die Kreuzigung
verschiedenen Sprachen gedruckt. Zu den bloB der 23 von den 26 Martyrern darstellt,
frUhesten Drucklegungen Uber den Marty- kann auch zu den frUhesten Beispielen gezahlt
rertod vom Jahre 1597 gehdrt aber der 1598 werden, sie dUrfte anlaBlich der Beatifikation
inRom/Perugia{i9'undSevilla'20'erschienene vom Jahre 1627 entstanden sein, weil die
BerichttZi' des Gouverneurs auf den Philip- Martyrer hier mit Nimbus dargestellt sind.
pinen Francisco Tello Uber das Martyrium FUr diese Radierung, die zweife11os eines der
der sechs Franziskaner`L'2'. 1600 und 1601 kUnstlerisch hervorragendsten Beispiele von
wurde dann in Neapel'23' und Madrid[L'4' das den zahlreich vorhandenen Darstellungen des
Buch des Franziskaners Iuan de Sancta Maria Martyriums von Nagasaki im Jahre 1597 ist
Uber das Martyrium der sechs Franziskaner, und sich damals verbreitet haben dUrfte, ist
der drei Jesuiten und der 17 japanischen es charakteristisch, daB die 23 Kreuze nicht
Christen publiziert+25). quer in einer Reihe, wie in anderen Beispielen
Im Jahre 1627, als die sechs Missionare des (Kat. Nr. 8, 12. 38, 39, 44 usw.), sondern
Franziskanerordens und die 17 japanischen perspektivisch in zwei Reihen aufgestellt
Laien,diemitdiesemOrdenzu tunhatten,von sind. Eine ahnliche Aufstellung der Kreuze
Papst Urban VIII. seliggesprochen wurden, findet sich auch in dem Titelkupfer (Kat. Nr.
wurde das Verlagswerk Uber die japanischen 4), das Giovanni Pietro Bianchi fUr die
Martyrer wieder aktiv: in Madridt26" und mailandische Ausgabe des Martyrerberichtes
Mailand"27' erschienen die beiden Berichte von Luis Frois schuf, und in dem 61gemalde
Uberdiese23Seliggesprochenen.Imfolgenden (Kat. Nr. 5) von Tanzio da Varallo (gest.
Jahrwurden,gleichsaminErwiderungdarauf, 1635). Das letztere von diesen beiden
von Seiten der Jesuiten, drei Arten von oberitalienischen Werken, das in der Mitte
Berichten Uber den Martyrertod der drei der beiden Reihen von Kreuzen das Haupt
Jesuiten, die ihrerseits erst 1629 ebenfalls derErstlingsmartyrer,denFranziskanerPedro
seliggesprochen wurden, in Modena(28i und Baptista, zeigt, ist besonders eng mit der
Mailand`29' publiziert. AuBerdem erschienen Radierung von Callot verwandt, was uns mit
29
E. Male einen EinfluB von ihm vermuten religieux apres le concile de 7)"ente(1932)(`i),
laBt(35). wo allerdings nur acht Beispiele der Darstel-Das Martyriumsbild von Callot stimmt lung des japanischen Martyriums im Jahre
zwar nicht immer mit den Schilderungen der 1597 angefUhrt sind, hingewiesen hat, ist
Berichterstatter, die sich zur Zeit des Marty- dieses GegenUberstehen der beiden Orden
riums in Nagasaki aufhielten, Uberein, aber tatsachlich auch in der Kunst zu beobachten.
man k6nnte sagen, daB es gerade darum Bis zur Heiligsprechung von allen 26 Marty-
einen kUnstlerischen Reiz hat. Nach dem rern im Jahre 1862 sind sie namlich aus-
Martyrerbericht (Kap. 16) von Luis Frois nahmsweise vollzahlig zusammen dargestellt
z. B. sollen namlich viele Soldaten, mit Lanzen worden. Die Ausnahmen vorderKanonisation
bewaffnet, den Richtplatz rundum abgesperrt bilden: das schon erwtihnte Titelbild (1628)
haben, und auBer den beiden Jesuiten- von Bianchi (Kat. Nr. 4), eine Kupferstich-
patres, Joao Rodrigues und Francisco illustration zu dem 1634 in Antwerpen er-
Pasio, soll jedem das Betreten des Richt- schienenen Buch von Petro Biverius(Kat.Nr.
platzes verboten gewesen sein"36i; Die 26 6) und das Fresko, wahrscheinlich aus der
Kreuze sollen in je drei oder vier Schritten ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, in der
Abstand in einer Reihe, und zwar in deren Kathedrale von Cuernavaca in Mexiko (Kat.
Mitte die sechs Kreuze fUr die auslandischen Nr. 8).
Franziskaner, aufgestellt worden sein(37〉. Im
Vergleich mit der Radierung Callots stellt In Japan kam im 17. Jahrhundert die grauen-
das Titelkupfer Bianchis, in dem, wie die hafte Verfolgung der Christen unter den drei
Inschrift unten am Rande zeigt, die Kreuze Shogunen (Herrscher) aus dem Hause Toku-
fUr die sechs Franziskanermissionare in der gawa. Die Trag6dien der japanischen Marty-
Mitte aufgestellt sind und die beiden Jesuiten, rer wurden eine nach der anderen dem Abend-
die die Martyrer ermutigten, zu sehen sind, lande berichtet und erweckten ejne starke
den historischen Tatsachen getreuer die RUhrung der Katholiken. Die heldenhaften
Kreuzigungsszene dar, weil dieses eben fUr Taten der japanischen Christen, die sich der
den Martyrerbericht von Frois gemacht greulichenVerfolgunggegenUbersahen,stellen
wurde. Das Titelbild stimmt ferner in der Art die Verkdrperung jenes christlichen Para-
der Hinrichtung mit der Beschreibung von doxons ,,Victor quia victima" dar und fes-
Frois Uberein, daB sich vier mit Lanzen selten daher die Christen der Barockzeit mit
bewaffnete Schergen zu je zweit vor ein exotischen Reizen. Man k6nnte vielleicht
Kreuz stellten, indem sie ihre Lanzen vor der ruhig sagen, daB Japan durch das Marty-
Brust des Opfers kreuzten`39". In dem fUr das rertum doch den Europaern naher bekannt
Buch des Jesuiten Frois bestimmten Bild von wurde. Es ist schon von J. MUIIer'43' und jn
Bianchi sind jedoch interessanterweise die Ietzter Zeit auch von Th. Immoos``L'' hinge-
Martyrer nicht zu finden, die sich mit dem wiesen worden, daB das Thema Japan im
KostUm des Franziskanerordens, wie jn der Barocktheater, besonders im Theater der
Radierung von Callot, bekleiden. Jesuiten, die mit Vorliebe die Martyrer ihrer
Es war schon von der Rivalitat der Gesell- Missionaslander aufdie BUhne brachten, eine
schaft Jesu mit dem Franziskanerorden in nicht geringere Rolle spilete. Nach den
der Missionszeit in Japan die Rede. Diese Studien von Th. Immoos wurden Dramen,
zeigt sich ebenso in dem Fall der Druckschrifl die Japan, vor allem japanische Martyrer,
ten Uber das Martyrium von Nagasaki im wie z. B. ,,Christianomachia Japonensis",
Jahre 1597, was wir schon gesehen haben. ,,ProtasiusRexArimae'1,,JustusUcondonus"
Wie schon E. Male in seinem Buch L'art und ,,Sieben japanische Martyrer", zum
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Thema haben, zwischen 1605 und 1836 in es vor allem in Lima viele Beispiele. Z. B.
ganz Europa 164 mal gespielt. Was die findensichunterdeninsgesamt40Martyrern
MartyrervonNagasakiimJahre 1597betrifft, des Franziskanerordens, die im Kreuzgang
haben wir auch Dokumente, daB 1628 in des Franziskanerklosters, je einer auf jedem
Duinkerken (Nordfrankreich) und 1630 in Pfeilerin Kachelnbildern(Sevjllianer Kacheln
Tournai Dramen Uber das Martyrium der aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts)
drei Jesuiten-,,Het Christen-Saet van Japo- zu sehen sind, die 23 Martyrer von Nagasaki
nien oft de Martelie van Paulus Michi, (Kat. Nr. 11) den historischen Tatsachen
Johannes de Goto, ende Didacus Guizai, getreu dargestellt: die Hande und FUBe der
Japonosisen" und .Martyrium trium e Martyrer z. B. sind hier mit eisernen Fesseln
Societate Japonensium"-gespilet wurden. ans Kreuz geheftet, wie Frois uns berichtet
                                           (Kap. 16).
Nicht nur in der Publikation des 17. Jahr- Von den Titelbildern der wahrend des 17.
hunderts und im Barocktheater, sondern auch Jahrhunderts erschienenen BUchern Uber die
in der Kunst des Barocks wurde das Thema Martyrer von Nagasaki im Jahre 1597 (Kat.
Japan, vor allem das von den japanischen Nr. 22, 29 usw.) sei hier, auBer den bereits
Martyrern, oft ayfgenommen. In Italien erwahnten Beispielen (Kat. Nr. 2und 4), nur
wurden, wie schon E. Male, A. Pigler(Barock- eines erwahnt: das Titelkupfer zu dem 1674
themen, 1956/I974)undL. Reau(Iconographie in MUnchen publizierte BUchlein ifber die
de l'art ehrtitien, III, 1958) aufmerksam drei Jesuitenmartyrer (Kat. Nr. 28). Dieses
gemacht haben, das Martyrium der 23 von Titelbild ist nichts anders als eine Kopie nach
Camillo Rama (gest. nach 1622, Kat. Nr. 1), dem Kupferstich von Schelte Adams Bols-
Tanzio da Varallo (gest. 1635, Kat. Nr. 5) wert (gest. 1659, Kat. Nr. 27), das sich
und Francesco Maffei (gest. 1660, Kat. Nr. damals verbreitet haben dUrfte. Das Werk
53) dargestellt, wahrend Giovanni Lanfranco dieses flandrischen Kupferstechers kann neben
(gest. 1647, Kat. Nr. 20), Cavaliere d'Arpino dem von Callot (Kat. Nr. 3) ohne Zweife1 zu
(gest. 1640, Kat. Nr. 21), Cagnacci (gest. den besten graphischen Werken gezahlt
1681, Kat. Nr. 24 und 25) und Lorenzo werden, die die japanischen Martyrer dar-
Pasinelli (gest. 1700, Kat. Nr. 26) die Kreuzi-･ stellen.
gungderdreiJesuiten malten. Im 18. Jahrhundert machte man nicht so
Die Beispiele in Spanien und in seiner vieleKunstwerkewieim17.Jahrhundert,die
Kolonie Peru sind teilweise schon von D. die Martyrer von Nagasaki im Jahre 1597
Pacheco'`5' bekannt gemacht. In Spanien zum Gegenstand haben. Als Beispiele hiefUr
wurden vor allem viele Holzstatuen der drei seien hier nur das Gemalde mit der Szene des
Jesuitenmartyrer geschnitzt, von denen die Martyriums von den drei Jesuiten (Kat. Nr.
von Francisco Diaz del Rivero (um 1630, 31), das von H. Voss als FrUhwerk von
Kat.Nr.58),AIonsodeSaavedra(1670,Kat. Frangois Boucher anerkannt wurde, und
Nr. 59), Marcelino Roldan (1732, 82) und dessen Kupferstichkopie von Laurent Cars
Pedro Duque Cornejo (gest. 1757, Kat. Nr. (gest. 1771, Kat. Nr. 32), sowie das Titelbild
83), sowie die Juan de Mesa (gest. 1627) (Kat. Nr. 13) und die Illustration (Kat. Nr.
zugeschriebenen schOnen Statuen aus Holz 14) zu dem dritten Band der 1744 in Manila
(Kat. Nr. 81) besonders bemerkenswert sind. ver6ffentlichten Chronik des Franziskaneror-
Auch In Peru wurden schon 1630 zwei dens angefUhrt. Diese beiden graphischen
Gemalde (Kat. Nr. 9 und 10), die die 23 Werke, die die Kreuzigung der 23 Martyrer
Martyrerdarstellen,voneinemMalernamens wiedergeben, kbnnen zu den Beispielen
Lazaro Pardo de Lagos gemalt. In Peru gibt gezahlt werden, die die Szene des Martyriums
31
vom Jahre 1597 am ausfUhrlichsten darzu- Unterschied von dem 17. Jahrhundert nicht
stellen versuchen. Wie Frois schildert, sind mehr von dem mehr oder weniger groBen
hier die Augenzeugen des Martyriums zu maler der Zeit gemalt, und in diesem Jahr-
sehen, die nicht vor dem Schlag der Schergen hundert hat das Thema der 26 Japanischen
zurUckweichen und die TUcher in das Blut Heiligen Martyrer zwar japanische (Kat. Nr.
der Martyrer, das in Str6men floB, tauchen; 91, 47148193, 50!51194, 92 und 95), jedoch
in der Mitte des Richtplatzes ist das Schild zu nicht so sehr auslandische KUnstler interes-
finden, auf dem das Verurteilungsdekret siert.
geschrieben stand`47'. Urigens ist in den
beiden Werken rechts unten der Bischof von Die vorliegende Arbeit hat sich zur Hauptauf-
Japan, Pedro Martinez, dargestellt, der nach gabe gemacht, Kunstwerke, die die Szene
seinem Brief vom 22. Feberuar 1597 von dem des Martyriums von Nagasaki im Jahre 1597
Fenster eines Hauses die Martyriumsszene zum Thema haben, zu katalogisieren, wobei
gesehen haben soll. allerdings Werke, die einzeln jeden Martyrer
                                           wiedergeben, ausgenommen sind.
Im Jahre 1862 erfolgte am Pfingstfest die
feierliche Heiligsprechung aller 26 Martyrer
in St. Peter zu Rom: sie wurden zum ersten
Mal in der Geschichte des japanischen
Chistentums von Papst Pius IX. kanonisiert.
AnlaBlich dieser Heiligsprechung wurde die
Publikation der BUcher Uber diese japanischen
Heiligen wieder aktiv, allein im Jahre 1862
wurden in Rom, Breda, Paris, Lille, Luzern,
Madrid, Valencia, Mainz, Toulouse, Dub-
lin usw. mehr als 17 Arten BUcher Uber alle
26 oder Uber die 23 oder die drei Jesuiten
oder Uber Pedro Baptista ver6ffentlicht`49',
von denen mindestens sieben mit einem
Titelbild versehen sind: Kat. Nr. 15, 66, 67,
37138, 39, 40 und 41. Von den Titelbildern
dieser BUcher sind das Titelkupfer zu dem in
Breda erschienenen Buch von N. A A. Aus-
sems (Kat. Nr. 39) und der Holzstich von
dem Pariser reproduzierenden Holzschneider
Auguste Pontenier (Kat. Nr. 40) zu dem Buch
von D. Bouix in der Hinsicht interessant, daB
eines von diesen Titelbildern, die die Kreuzi-
gung der 26 Martyrer darstellen, in Japan von
einem japanischen Kupferstecher namens
Aritoshi Ishida in einem Titelbild (Kat. Nr.
42) zu dem 1887 in Osaka publizierten Buch
Uber das Martyrium der 26 Heiligen kopiert
wurde.
Im 19. Jahrhundert wurden die 26 Martyrer,




































































































































































































































































































































14 Pio Papa IX. Roma, Tipografia Tiberina. 1862.
7=7Ci])7i iJ U' 71sscI ,ir･fti'fior'Jiat it〉i : 777 ･ 7i tz v× L[attres 741 (512)].
-.7'.tr 7･77};t!}i' ill:･fkSd.u.' (4g"9p1 13 ly･ 7, Signiert: L. Gregori dis.; N. Moneta inc.
l};!I((), or}'III-{8 (-7;i;7 ･174411:-I:[l) L7)a〈IV/(S{i}'if'!r- h-i4fl;kE'.l::f2} Inschrift unten am Rande: I SS･
Buchillustration(Holzschnitt)in dem in der Philip- MARTIRI FRANCESCANI PIERBATTISTA
pinischen Bibliothek zu Manila befindlichen Ex- COMMISSARIO, MARTINO D'AQUIRRE,
emplar des dritten Bandes von: Juan Francisco de FRANCESCO BLANCO, FILIPPO LAS CASAS,
San Antonio, Chronicas de la Apostolica Provincia GONZALVO GARZIA, FRANCESCO DALLA
de San Gregorio ......, Vol. III, Manila I744 PARIGLIA, LEONE GARASUMA, PAOLO
(SieheKat.Nr.13).[Laures614(418)] SUZUQUI, MICHELE COSAQUI, PAOLO
7Y7yxrEZ?･ ll"k23A cD ileltJltj IBARCHI, TOMMASO IDANQUI. FRANCESCO
DieKreuzigungder23Martyrer MEDICO, GABRIELE DUIZCO, BONAVEN-
x4gJ)"[21sif6!!〈(. SiehedenTextS.31-32. TURA DI MEACO, TOMMASO COSAQUI,
lptlllki{I(lec : 7 t"7 ･ tp tz rrlAts:JE[i〈I,xs, 2';･:,,asl.J,'h' , 1,A〈 GIOVANNI QUIZUJA, COslMo TAQulA,
fif[?tsiUY-t'〈;lk,ii･XI, 196541:., 26oy(a)t-pmj ANTONIO DI NAGASACHI, LoDovlco
                                   IBARCHI, GIOACCHINO SAQUIYE, MATTIA
DI MEACO, PEITRO SUQUEZICO, E FRAN-
CESCO PAHELANTE, SCALZI. Per la fede di
GesU Cristo crocifissi 1'anno 1597, nel Giappone, e
Canonizzati dalla Sta. di Nro. Signore PIO IX.
P. M. nella Basilica Vaticana li 8. di Giugno 1862.
                                                     .T mtptmaoptpm              ･. gw- ?eqacte' veeesw :"ngewig'lliilitk･v ,es ,,
                                     isiix--$,ij1 . ;s}ig)l$sikes1 ,es
                                    ti'L ='" S; .. g, ,:               ,,p.l 3 . tt ･xee1'&' '{/'1.                                    ,g,"., ", - .? 1"                                           ･･ .Z .･. :i''s '1.                                   L' bl " .               eq: ge, ct -k: l                                   Js ' 'ts' i, '･ ' :,ls ?･.. ･i･, :,.;,li･･ :,:s･ :iiillll,l. ,"gt' -,/･. .-,
==7･{i"-u (i9ifi:*d(it)r･p-7a)aicJtt([igiaf) 'fiig ., .-.'....,,.,,.'tll l.e. -. Eli, e･ .g" J,g
Nicola Moneta (Kupferstecher in Rom, zweite ," , ･'i''`ssx 't' . .t･;.. ･'･:. ,
Halfte des 19. Jh.; Thieme-Becker, XXv, 63) 1 ,. Ri'' t ･ 'Z".t'. ex e p. i
.,Lt ir i;･7' Lf =i' TJ (;tt rr-:-)e a)siffl'6'(, 1883t;Ftt'ls8I() a) .' " ".tt' paM ""fi.;. i,
I!}([at]e:S6, 7-"Xf if -/･Y'･t) {i .i;{ rflZsc77 ,,1 ' -X･' ･lf
                                       t t.ttz iix-", 23 stTu ls!(jil7t.c:.ij (p-7･1862(t-z l:IJ) v7) SItgllJS(IJ". s.'
¥.'N･ (18.4×9.5cm) '. i･IiYteal･i･r,P:･be,`eiolt,E.2.sigM?gs,Es"gtliPilJl･£",i.:.S.hi･:etAZS,1. ':',diJl･･"`i･l'lilii;'/l･L･;.i･f//:i･ii{tJ/,/,tit/;il/･,1ii,;iL,J,:/i;･i/[,i･¥i･;///iil/･:･/;,:,1:llllli,'i::,IE//-･}l/.i･il/1',li'iill-""i"'
                                                     '., ,H ,,. ,,l, .. V.71                                            'Giapponesi dell'Ordine dei Minori Osservanti detti ' '''' "' 'i''`ti
Scalzi di S. Francesco......scritta per la circonstanza
della solenne canonizzazione dal P. Agostino da





























































































































































die, V. FEBRUARII, toto orbe, celebrantun Nr･548) )iee
RELIGIOSIS SOCIETATIS. IESU COADIUTO- Tokyo, Nationalmuseum fUrWestilche Kunst(Inv.-
RIBUS S. A BOLSWERT SCULPTOR D.D.CQ. Nr. P-G･I971-11); MUnchen, Staatliche Graphische
Cum priuliegio. Sammlung (Inv.-Nr. 548)
1.fTe:!eliZ Signiert rechtsunten: Abr.aDiepenbeke 3 Ixx'xkd:a])IStYiJ
delin. Die Kreuzigung der drei Jesuiten
l{g /Ltl;igiY 〉?･ 'f,Iiffiif (G･1971-11; 1971 ":- m y .;,･ -･ se -x J.B. 7; ･7 e' )! 7et ilts:I'xla)liillkitli:･tk{}r 1650 ll:-tL'it Lvc
l{k!Xi:;lt¥.l) ; :. . ;f "x 〉',l{g ,'tlllj,(lili'1}･l'･(;t"i'"i- Lr 7 ix i Ji (Inv.- Li6. 4):lilldJ)r tt -C:DLN(ca, 7I,:" 5' p 7'28Er 6:!!(!.
    PRIMITIitl MAKTYRVM .--L,IL!ETSTi"- th. 〉". iVS IN }:eCLESIA. IAP"NICASe: JJf',¥;tLit"f.S, AO,S{':;s"Y3-if"ftX'x'-jfi "li,l,i,lrt,.. tiA ilii,I"'Ei.'iT. '1:,II:',l.1,g';.' '1 ,1,.i,li,f',1/1,' {X,i･nftl';,{k-i'ZlIl:"h"'I;{1'ftt7r' ""n311}lilr"`rL?-."i
P. IP.aNNnS G('Ti{i) 'XIr.i･:n,,r.r7. .fi: tt",: t 'i.n:7r,t,",.;.in:t:'.･t- ict:,･7;"i:tL: ,'t"stEl･t"the ,rigv"-t=t{ft!tii.TuaTnxrxf:t#s
                  'l':･:ft: ,=i At ,, A'l .t.:. ,i･tl.VES
 ti,,an'1･-'."ft{i"ti",," E.l.II.V',, .l,r;:1 ""'1.".1.` ..;I,"#'[; "i'/;:f:...-, :it,,i.i,t:.:.'L .{,rti. zl, :X;i:-',;,tz.' [/f`-""ut1:,,f. ･';'tnt. ,:',.P.;".'.,"'"'...i.-.E S i " ･ ･
 rk'S';, S.,-'i',〈i'Al`,['i'S;lj, "',IJ' ..,`:l'1,';,i':',.',i,/.1:,..1,'.`;.., .` [? ･JIi.S:Y'i. ,-,iJ;'i/".g..1.r.:Ii;?;:t`f 'J･'i?fenrt･.;}:n･ S'･',"-txhti j･4##s ,



























































































































34 3Ixxxzfl}i zL:Oec JFiJp-7, tz x'x'.sg a)%]〈t, -ti- tz ･ixy=x7t*LAItlZ; Die Kreuzigung der drei Jesuiten
(ti 7 . J7･ y b' V77 . 7,L . aEL ,J t-L CDilU- × J〈 .4!: 11 7m 7" 34a) eli",,T,l ltEltit''6g6.
Z.N,, fS¥nt[S)'t) : ililtt･viij (44×34cm)                                   Dieses Werk ist mit dem von Kat. Nr. 34 vergleich-Roma, Residenza S. J., Capppella di San Estanislao bar.
(Noviziat der Jesuiten in S. Andreas al Quirinale):
Olgemalde (44 × 34cm)
'FraSa)3Z Inschrift unten: B. PAVLVS MICHI B. s
IOANNES DE GOTO B. JACOBUS CHISAI
IAPON. SOC. IESU PRO XPI FIDE CRUCIFIXI
LANCEISQUE TRANSFXI V FEBR. MCL
XXXXVII
3 ･f =JzL ;:-.: l:a)tieeJFrl
Die Kreuzigung der drei Jesuiten
.S(Egk Lit.: Flr'ois-Galdos, Re/a('io'n del i14artirio,
134, Abb. (gegenUber S. 129) '
36
t'-y'{nyi Genaueresunbekannt
([･illlJW'eVL: : i' f J i ･ 7" jF . =nili)
3 I x / × k- lt ci]) iiRJfiJ
Die Kreuzigung der drei Jesuiten
di4ut
35
;I]:[ltlj, 26vau5c-?fL,i'dk.ftt'i : / Y,L (4.3×3.7cm)
Nagasaki, Museum der 26 Martyrer: Medaille (4.3 ×
3.7cm)
es Inschrift: SS. MM. IAP. S.I
t{!ldie:77 y ii X - . 'ti: t' L 7L ta Auf der anderen
Seite Hl, Franz Xavier: S. FRANC. XAVER. S. I.
































































































































































































































Florenz zu sehen ist. 54XMlt : il}( 7tS: idi r H !tsc } V 〉(L } ,ES( {, l! Yg ,il( ls(] (D i, [-.i. }:- )vN T ,V ?k tJ ET X ･ ix ;7 . - iv F g rES( 2tr･ lll- il}- 1 {lk (9 t
'z J, rJX:TijtisRE 74, Vol. XIX!No. 2, 196g6I:., 6gyl(zyg - tz ･ 167811:･ t:tl) o)attiJlt(tige:l,? (11.6×ls.3cm)
=rf'=- [[:ISYZ}t.it- {iJF3`L5E.ICiaj R,); ijl(4gi[Ig [E .A. t: D 7ts vN Yu Buchillustration (Kupferstich, 11.6×15.3cm) zu:･･
ZII!(jilSLJ, r k:T,Iiilgii"Il.g. 1969{f-11JVJi', 108;1 ; i5(4〈iSij' . ,ii` Kirchen-GeschichtelDas ist:!Catholisches Christen-
)F{'Zkii{ rrlljIIIi Xl'fa:LiE, .JNi.,ftl'f (IIzfSc7))l:ftl}i34), 197411:-, thumldurch die ganze Welt auBgebveitetllnsonder-
94 ;'( heitfBey nachst verflossenen undanjetzo fiiessendenl
                                                  JahrhundertlDarinnen kUrtzlich beschrieben wird!
                                                  Jedes Land Arth und Belegenheit derlEinlander
                                                  Lebens-Sitten eygenthumliche Secten Satzun-fgen
                                                  Staats-Wesen Geist-und Weltliche Geprang; beson-
                                                  ders aber und!anBfUhrlich beygebracht die erste
                                                  Einpflantzung das Auffnehmen und die Er-lwei-
                                                  terung deB allda eingefUhrten wahren Christ-
                                                  Glaubens: wie solchers vonlvilen eyfrigen Blutzeu-
                                                  gen verfochten von Lob-und merck-wtirdigen Tu-f
                                                  gend-Thaten viler anderer Christ-Helden gezieret
                                                  und von vilen,iwundersamen Begebnussen bekraffti-
                                                  get wordenlMit vilfaltigen Kupffern zu fUglicher
                                                  ErkandnuB abgebildet. Erstlich beschriben und an
                                                  Tag gegeben,!Durch!R.P. Cornelium Hazart, Soc.
                                                  erste Theil in sich begreiffendlDie Asiatische Lander
                                                  Japon, China, Tarta-/ria, Mogor, und Bisnagar.1
st CumGratia&Privilegio Sacrae Caesareae Majes-
                                                  eesterreich 'Durch Leopoldum Voigt!einer L6blichen




































































































}i9 tz it JL -x tz ( i:M;t-X F i) 7), IIHx x' X l.i?
{SigZl:)'i'{1'}ii-: : ;IlI'/':';'iLlT'[ (18lll:i･rd? )
Traunkirchen (Oberdsterreich), ehemalige Kloster-
kirche des Jesuitenordens (heute Pfarrkirche):
Seitliches Olgemalde im Presbyterium, 18. Jh.?
3 l i x' x 1･k: lr Die drei Jesuiten
;Sclltilt Lit.: E. NUrnberger. TraunA'irchens heilige
Stditten (Rlrlarrkirche, Kapc)llen ttnd Et'iedho.f'). Linz
1965. S. 14 (=Abbildung des Prcf byteriums)
s. : ･. .# .+. ,t ny
.tu in"Ilttr"essuip$t wih? -eqA 〈ptpt }tN{ "I,vake i ma litlts: ,di in pa}? esl]stptv -+- .'･ "' SV't ,YFL;fflewww. ,.





F i7 r;r ;i ?- ,L nN ;tt, ･r = ×'X f,lr･fSjg'IS'Ji : illl'1`:-!.'l[iil
Traunkirchen, ehemaliges Kloster des Jesuiten-
ordens: Olgemalde
3 i m 7. z f.? Ir Die drei Jesuiten
63
} i [}T ;i ]i- ,L -･ ;i, 11U [z. J〈 x f.it- O}jt:7i;)E : ilkl`:-;vlil
Traunkirchen. ehemaliges Kloster des Jesuiten-
ordens: Olgemalde
31-x'×'F.it- l: DiedreiJesuiten t
'FiaSa])$Z Inschrift unten: SS PAULUS MIKI,
IACOBUS KISAI, IOANES DE GOTTO OMNES
IAPONES. PRIM SOCTIS IESU SCHOLASTICUS,
ALTER COADIUTOR TEMPORALIS, TERTIUS
TYRO. POSTQUAM INCREDIBILI ZELOREM
CHRISTIANAM INTER INFIDELES PRO-
CURARUNT, NON MINORI CONSTANTIA
CRUCIS SUPPLICIUM SUSTINUERE NAGA-
SACHI
63
65　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67
コルドーパ，イエズス会の古い聖堂：油彩画　　　　　　　　　　ジュゼッペ・ボエロ『日本イエズス会聖人三木パウロ・
Cordoba，　Antiqua　Iglesia　de　la　Compafiia　de　JesUs：　　　　　五島ジ。アン・き斎ディオゴの生涯と殉教』（ローマ・
Olgemalde　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l862年刊）の銅版扉絵（10．3×7・2cm）
（図版提供：ディェゴ・パチェコ師）　　　　　　　　　　　　　Titelkupfer（10・3x7・2cm）zu：Istoria　della　vita　e　de
3イ・ズ絵．f：Di・d・ei　J・・ui・・n　　　　　ma「ti「i°dei　santl　gi？PP°nesi　Pg°1°Michi・Gi°vanpi
焔、パチ。コ・．スパ．アの財、繊者彫像、，2・碩　　S°an．　dl　G°t°rGlac°m°Chls？i　della　c°mpagnla
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　di　Gesu　compllata　dal　P．　Gluseppe　Boero　．．．
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roma　1862．［、Laures　744（514）］．
66（a，b）
カルモーナ（スペイン），古いイエズス会の教会：木彫
（18世紀末？）
Carmona（Spanien），Antiqua　lglesia　S．　J．：Holzskulp－
turen　aus　dem　Ende　des　I　8．　Jh．？
a）三木パウロ，b）五島ジ・アン
a）Paulus　Michi，　b）Jehannes　Goto
文献：パチェコ「エスパニァのH本殉教者彫像」，204
頁，「日本二’卜六聖人・長崎』，27頁，挿図2
上智大学吉利支丹文庫（KB　535／50／60－78））；東洋文庫
（XVII－10－E－b／40）；慶1芯大学蔵
Tokyo，　Sophia　Universitat，　Kirishitan　Bunko；
Tokyo，　Toyo　Bunko；Tokyo，　Keio　Universitat
3イエズス会士　Die　drej　Jesuiten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダブリン・1862年刊『三木パウロ・き斎ディオゴ・五島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ・アンのノL涯と殉教』の銅版扉絵（11．1×7．2cm）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Titelkupfer（11．lx7．2cm）zu：The　Jesuit　Martyrs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Japan。　A　History　of　the　Lives　and　Martyrdom　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul　Michi，　James　Chisai，　and　John　Soan　de　Goto，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Father　Bcero　of　the　same　Society，　translated
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from　the　Italian　by　a　catholic　priest．　Dublin　I　862．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立国会図占館（C－227）蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Parlamentsbibliothek
。）　　　b）　　　3イエズス鍛Die　d「ei　Jesuiten
64
70
サンチアーゴ・パラモ
Santiago　Paramo（Bogota　1841－1915Bogota）
ボゴタ（コロンビア），聖イグナチオ聖堂，サン・ホセ
礼拝堂：テンペラ画，750×770cm
Bogota（Kolumbien），　Iglesia　de　San　Ignacio，　Capilla
de　San　Jos6：Tempera，750×770cm
イエズス会の諸聖人（日本3イエズス会士を含む）
Die　He田gen　des　Jesuitenordens（darunter　die　drei
Jesuiten　von　Japan）
本図の油彩下絵（78×70cm）　も同聖堂内にある，
‘‘Museo　Paramo”に残っている。
．　Olskizze（78×70cm）dazu　irn　Museo　Paramo　（lgesia
de　San　Ignacio，　Bogota），
文1猷Lit．：　E．　Ospina，　EI　Pintor　Santia80　Pa’・amo
（1841－194ノ），Bogota　1941，Fig．31，43，63，　S．106ff．，
69　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158f「．；L－’1．1本．1b六彗【｛人・長崎』，28頁挿図
ジョヴァンニ・ガリアルディ（ローマの画家）
謙謙鼎醐且erin　R°m　im　19・　’h・；　　　磯髄臨
、∴繍熱斌
図版掲載Abgegilbet　bei：C．　Testore，1　Santi　Martiri　　　　　　　　　　　　　’　　N　、f　　M　　　　　vt’
71
ボゴタ，聖イグナチオ聖堂内パラモ美術館Bogota
（Kolumbien），　Igesia　de　San　Ignacio，　Museo　Paramo
65
（図版提供：ディエゴ・パチェコ師）　　　　　　　　　　　　74
3イエズス会」lDie　drei　Jesuiten　　　　　　　　　　　　　　｝乏崎・26聖人記念館：メダル（3・2×2・7cm），1846年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagasaki，　Museum　der　26　Martyrer：Medajlle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．2×2．7cm），1846
72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銘　Inschrift：S・S・PAULUS・JOAN・JAC・S・J・
ボゴタ，聖イグナチオ聖堂、祭土・舳　　　　　　　MARTYRI　JAPON・
Bogota，　Iglesia　de　San　Ignacio：Altargemalde　　　　　　　他面にビウス9世の肖像Auf　der　ande「en　Seite：PIUS
　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　IX　PONT．　MAX　ELECTUS　l6　JUN　I846（図版提供：ティエゴ。パチョコ師）
3，．ズ。会1、Di，　d，ei・J。、ui、，n　　　　　3イエズ絵一L　Die　d「ei　Jesuiten
73
セビリア，イエズス会の家（香部屋）：彩陶
Sevi11a，　Residencia　de　Sevilla，　Sacristia，　Capilla
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75
d°mestica：Fa「benke「amik　　　　　　　麟26聖人ii’己念館，メダ、レ（3。2．7、m）
（図版提供：デ・エゴ゜パチ・コ師）　　　　　　N。g。、akj，・Mu、eum　d，，26　Ma・ty・e・・M・d・ill・（3・
3イェズス会1：を伴うキリスト礫刑　　　　　　　　　　　　2．7cm）
Di・K・e・・igung　Ch・i・ti　mit　d・n　d「ei　Jesui‘en　　　 銘1。、ch，ift、　S　MM　IAP
他面に聖イグナチウス・ロヨラの肖像
Auf　der　anderen　Seit：S．　IGNAT．　DE　LOY．　SO．1．
3イエズス会上　Die　drei　Jesuiten
66
76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vi．3イエズス会士を表わすその他の作品
長崎，26聖人記念館：メダル（4・5×4cm）　　　　　　　　　　Andere　Werke，　die　die　drei　Jesuiten　darstellen
Nagasaki，　Museum　der　26　Martyrer：Medaille（4．5×
4cm）
銘　Inschrift：SOCIET．　IHS
3イエズス会上を伴うキリスト礫刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　78
Di・K・eu・ig・・g　Ch・i・ti　mit　d・n　d・ei　J・・uit・n　　　　・一マ，サ・．アンドレアス．アル．キリナ＿レ，イエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズス会修練所：破壊された17世紀前半のフレスコ壁1呵
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roma，　Noviziat　der　Jesuiten　in　S．　Andreas　al　Quiri－
　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nale：zerst6rtes　Fresko　aus　der　ersten　Halfte　des
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．Jh．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3イエズス会一i：Die　drei　Jesuiten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献Lit．：Richeome，　Peint．　spiritttelle，　P．225　et
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　suiv；Mcl　le，　Ap’ゼ∫Trente，　I　I　8
　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カヴァリエーレ・ダルビーノ（本カタログ21参照）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cayaliere　d，Arpino，（Siehe　Kat．　Nr．21）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版画作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GravUre（nach　Male：Rome，　Est．37　H．19．）
77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3イエズス会士　Die　drei　Jesuiten
グァダラハラ（メキシコ），博物館：油彩画　　　　　　　　　　　　文献Lit・：M∂le・Apres　Trente・118
Guadalajara（Mexiko），　Museo：Olgemtilde
（図版提供：ディエゴ・バチェコ）
3でエズス会上をfトうキリスト｛梁刑　　　　　　　　　　　　　　　80
Die　Kreuzigung　Christi　mit　den　drei　Jesuiten　　　　　　　　　ミシェル（？）・ドリニイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Michel（？）Dorigny（St．　Quentin　1617－1665　Paris；
Thieme－Becker，　IX，475）
片」ノ〔1ぱflイ／i…占占
GravUre（nach　Male：Rome，　Est．27　M．1311｝
3イエズス会1：Die　drei　Jesuiten
文献Lit．：　Mcl　le，／lpr～s　Trente，118
67
、　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　’一　’：㎏：ll掛ジ塚誌
a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c
81　（a，b，　c）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献Lit．：（Jos6　Hernandez　Diaz），　Museo　Pro一
フアン。デ・メサ（？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　vincial　de　Be〃as　Artes，　Sevi〃a，　Madrid　l967，104，
Juan　de　Mesa（Cordoba　1583－1　627　SevMa；Thieme－　　　　108，109；パチ．コ「エスパニァの日本殉教者彫像」，
Becker，　XXIV，427）zugeschrieben　　　　　　　　　　　　　204頁，図版；
セビリア，美術館：木彫3点（高さ166，162，173cm）　　　　　　図版掲載abgebildet　bei：P・Tisn6・Spanien・Bildatlas
Sevma，　Museo　Provincial　de　Bellas　Artes：drei　　　　der　spanischen　Ku〃st・K61n　1968・S・380（Abb・65）；
Holzskulpturen－Nr．460（Johannes　Goto，166cm　　　　　『日本二十六聖人・長1碕』・8頁，挿図
hoch），　Nr．491（Paulus　Michi，162cm　hoch）und　Nr．
483（Jakobus　Kisai，173cm　hoch）
a）五島ジョァン，b）三木パウロ，　c）き斎ディオゴ
a）Johannes　Goto，　b）Paulus　Michi，　c）Jakobus
Kisai
これら3点の彫像は，セヴィリアのイエブス会の家から
美術館に入ったもので，像の身体に着物を着せるように
作られているため，頭部・首・手のみが入念に仕上げら
れている。かっては，プアン・マルティーネス・モンタ
ーニエスの作品ないし，そのアトリエの作と考えられて
いた。
Diese　drei　Statuen　stammen　aus　la　Casa　Profesa　de
la　Compfiia　de　Jesas，　Sevilla．　M．　E．　G6mez　Moreno
hielt　die　Statue　des　Kisai（Nr．493）fUr　ein　Werk　des
Juan　Martinez　Montafies（Alcala　la　Real　1568－
1649Sevilla）．　Hiezu　vgL　auch　J．　Sebastian　Banda－
r奇n，Jes丘s　de　la　Pasi6n，　obra　maravillosa　de　Martinez
Montafies，　in：Boletin　de　Be〃as　Artes，1937，162－
163，Die　Statue　des　Jahannes　Goto（Nr．460）sah
M．E．　G6mez　Moreno　hingegen　als　Werk　des
Ateliers　von　Montafies　an．
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82　（a，b）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83　（a，　b，　c）
マルセリーノ。ロルダン　　　　　　　　　　　　　　　ペドロ・ドゥケ・コルネホ
Marcelino　Ro］dan（Sevilla　1696－1776　Sevilla；　　　　Pedro　Duque　Cornejo（Sevilla　1677－1757　C6rdoba
Thi・m・Beck・…XXVIII・・533）　　　　　　　Thi・me－Becker，　VII，424－425）
長1碕，26聖人記念館；祭壇イく彫（高さ138cm），1732年　　　　　　セビリヤ，イエズス会の家：木彫胸像3点
N・g・・aki・M・・eum　d・・26　Ma・ty・e・・H・1・・k・1P－　　S・vil1・，　R・・idenci・d・1…mp。fii。　d，　J，、u、，　d，ei
turen（1　38cm　hoch）des　Hochaltars．1732　　　　　　　　　　　BUsten（Holz）
a）詫木パウロ・b）’‘島ジョアン　　　　　　　　　　　　　　3イエズス会i：Die　drei　Jesuiten
a）Paulus　Michi・　b）J°hann・・G…　　　　　（1撒撒・デ，・ゴ・バチ。コB、li）
これらの彫像は1970年iこヘレス゜デ’ラ’フ・ンテ　ー　蝋…チ。コ．・スー・アのH，鞠撚1彬像、，20碩
ラ（スペイン）のイエズス会の教会より長崎にもたらさ
れた．祭壇中央には，7ランシスコ・ザビエル像，その
左右に一ヨくパウロと1［島ジョアンとが配置されていた．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
両者がf’にする抹欄の枝は殉教のシンポルである。
Diese　beiden　Statuen　wurden　1970　von　der　Jesuiten－　　　　　　‘　　　ゼ
kirche　in　Jerez　de　la　Frontera　（Spanien）　nach　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
Nagasaki　gebracht．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
文献：パチ・コエス…アの昭・殉教者彫傷204　　　　　翫
曳ぼ；　－II4－〈』11・ノ：くよ聖．ノ＼・1（一［［tsr：、　271，’｛、　t－tF　i・；el　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　L
1・鷺繊・　　　　・’塁i｝
翻　　　　・・
？ち’，　」‘　　　　　　・　　鳶　1ζ　駕・・．1
’：IEI．！’r、　　　　　　．∴’妻，
，　甲t　　　　　　　　　　　　　．’1／；，　：’　．』　　【
t　“’と）’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，L　　’　　．
　t’　　　　　　　　　　　　：の∫J一畠．・・1，・、
　　　　　　　　　　　　　バt　　’ドコ　　ハニ薄　　　　’霧霧∫巳
a　　　　　　　　　　　　b　　　　　　骨箱の彫刻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roma，11　GesU，，，Camera”　de　S」gnacio：Skulpturen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　auf　den　Reliquiaren
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図版提供：ディェゴ・パチェコ師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3イエズス会IJ　Die　drei　Jesuiten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：「li本1i’六i｛ll人・長崎．』，27頁の図版
凸』』日』曲幽幽』幽白一癖曝
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Vii．フランシスコ会士6人，フランシスコ会関　　　　　87
　係23人，および26聖人全員を表わす作品　　　　　　　リマの聖フランシスコ修道院門衛所にあった絵（現在行
W。rk。，　di・di・・ech・F・an・i・k・…，di・23　　方不明）　　　　，
Ma・・y・e・・　un－6H・ili・・d…t・11・・　　認畿1瓢1譜n　F「anclsc°・Wachlakal：ve「s－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23フランシスコ会関係殉教者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Die　23　M註rtyrer　von　Nagasaki　im　Jahre　1597
86（a－f）　　　　　，　　　　文献，パチ。コ「，マ植民時代の美術に現れた躰の殉
・・趨・ラ・シスコ聖聾歌elL／i：木彫艀彫り（杉　　縮、，18順
材；像の高さ約60cm），1674年頃
Lima，　Iglesia　de　San　Francisco，　Silleria　del　Coro：
Holzhochreliefs（H6he　der　Figur：ca，60cm），　um
1674　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88　　（a－e）
。ラ。シス。会の殉瀦像（1597年長崎・こおける殉教・　　麟，26聖人記念館：銅馳5点，18世紀？　．
。。シス，会上6名を合む）　　　　　　　N・g・・aki・　Mu・e・m　d・・26　Ma「ty「e「：5　K”pfe「stiche
Di，　Ma，ty，e，　d，、　F，an，i、k・ner－0・d・n・（d・・unt・・　　a・・dem　18・Jh・？
die　sechs　Franziskaner　von　den　26　Martyrern　in　　　　　各葉下部に付された銘　Inschriften　unten　am　Rande
Nagasaki　im　Jahre　1597）　　　　　　　　　　　　　　　　　　jedes　Blattes：B．　FRANCISCUS　BLANCO　Sacerdos
聖歌隊席は，。ラ，．ルイ。・デ・セルペ・ラ（F・ay　　・・M…y・1・pP…°・d・Min・Discale・°ccubuit．an・
L。i、　d，　C，，vel。）の首唱のもと嚇築された．椅子席　　1597・B・FRANCISCUS　A　S・珂ICHAELE～alcus
硝後上方、，例に並ぶ・ラ・シス・会鯉人の高浮彫　　M・・ty・1・pP°n°「d・Min・DLsgale！　gccubyit　an・
りのうち，6人は自ら淋槍と骨・架からして1597年の　　1597；B・C°NSALVUS　GARZIA．Lalcus　Ma「ty「
麟の殉教者像と齪される．・。・パ・。クの代麹　　1・pP・n・　O・d・Mi・・Di・cal・1　gccubuit　an・1597；B・
図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1597年長崎における殉教者のシリーズより：フランシ
　　　　　　　　　　　　　　　削鰍’．l　　　t－Ptt　’i墜　　　　　　スコ・ブランコ，フランシスコ・デ・サン・ミゲル，ゴ
　　　　　　　　　　　　　　“　、　　　　　℃　　　　　　　　ンサロ・ガルシア，フェリーペ・デ・ヘスース，鳥丸レ
　　、　　’　as．鞭　　7　　　　　Aus　dem　Zyklus　der　Martyrer　von　Nagasaki　im　Jahre
　　　　　　　　t．．　　．　　　　　　1597　　　灘　稲1　銘にB（，a、。、），あ。，。うか、，1862年の列聖以li・∫の
　　　笛　t“　　　i鷺　　　　　もので，恐らく23人のフランシスコ会関係殉教者のシリ
齢繍胤　一ズ中の一部と思轡、一
君w；OzLi蕉叛藷潔・『1辞婁し紺ヂ’7’　瓢聯灘誰顎撒｛≧亀：二蕩、湿琉3．
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89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dem　Gemalde　Kat．　Nr．89　identisch．）
キアーリ（アレッサンドロ・キアーリ？）　　　　　　　　　　　　図版掲載：r日本二十六聖人・長崎』，28頁挿図
Chiari（Alessandro　Chiari？：Thieme－Becker，　VI，
484）
1862年の列聖式の時ローマのサン・ピエトロ大聖堂に飾　　　　　g1（a＿z）
られた絵（現所酵不明）　．　　　　　岡山聖虚（明治37年鴎に生まれる）
Gema｝qe・das　bel　de「Kan°ni・at1・n（1862）i・d・・　　F，an、　S，iky。　Ok、y、m、（9，b．　i。　Hi，。，him、19・4）
Petersklrche　zu　Rom　aufgestellt　war：jetziger　Besitzer
unbekannt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ローマ・ラテラノ伝道博物館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roma，　Museo　Missionario・・Lateranense
銘Inschrift：QUI．　CHRISTI．　D．　CRUCE．　PAR。
TAM／CRUCE．　FIDEM　C・NFIRMASTISIADE一　　畔26聖人像シリーr　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zyk且us　der　26　Japanischen　HeiligenSTE，　CATHOLICIS／UTL　NEQUOS／PRAE－CLARA．　sPECIE．　DECEPTOs／CRuCls。　INI一　　文献Lit・：剛・聖虚［－26聖人川象の製作断）1’」・『聲・
MICIIIN．　vETERUM．　ERRORuM．　COENuM／　　664・1931年・　348－35頒；S・S・hull…　N・ue　cht’istli（’he
REIIC1ANT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル1alerei　in　Japan－Bildei‘und　Selbstbiog”aphien‘！er
。ラ。シス。会関係23殉潴の栄光　　　　　わ848燃噸c屠5｛”‘卿磁伽κ”融ダ融曾
Di，　Gl。，i。　d，，23・M・，，y，er　　　　　　・enlt’art・E「e且bu「g　L　B「・．1939：69ff・・C・C°stantin1・
　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　L’a〃e・ch〃s〃a〃a　nelle’川∬’・’ll－Mam’ale‘i’a〃e　per
文献L置t・：Descri7i°ne　dell’ApP・・at・…（si・h・K・t・　　missi。na．i，　V。ticana　l　940，230任
Nr．33），　p．41
90
ペルガラ（スベイン），聖ペドロ聖堂：1862年頃の絵　　　　　　　　　　　　・、
Vergara（Spanien，　Vizcaya），　Iglesia　de　San　Pedro：
Gema且de　um　1862
フランシスコ会関係23殉教者の栄光
Die　G且orie　der　23　Martyrer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
この絵は，1862年の列聖式の［1－1／ローマのサン・ピエトロ　　　　　　　　ご．　　　　‘
大聖堂に飾られた。（本カタログ89の作lll1とあるいは同
一かもしれない．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一．　　＿’
Dieses　Werk　wardei　der　Kanonisation　（1862）in　der
Peterskirche　zu　Rom　aufgestellt．（Es　ist　eventuell　mit
慰ハ　　　　：
　　：
h儲盗滋
むl
j：
92（a－z）
愛久沢勇悟（明治42年1愛媛県に生まれる）
Yugo　Akuzawa（geb．　in　der　Ehime－Prafektur　I909）
長崎，26聖人記念館：木版画26点（35．5x23．7cm），1962
年
71
Nagasaki，　Museum　der　26　Martyrer：26　Holzschnitte　　　　　94
（35．5×23．7cm），1962　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長谷川路可（本カタログ49参照）
日本26聖人像シリーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Luka　Hasegawa（siehe　Kat・Nr・49）
Zykuls　der　26　Japanischen　Heiligen　　　　　　　　　　　　　大阪，南蛮文化館：油彩画，111×241cm，1956年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Osaka，　Nanban　Bunka　Kan：◎lgemalde，　l　l　1×
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241cm，1951
93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1596年長崎における殉教
中田秀和（本カタログ47参照）　　　　　　　　　　　　　　　Das　Martyrium　in　Nagasaki　im　Jahre　1596
Hidekazu　Nakata（Siehe　Kat，　Nr．47）　　　　　　　　　　　　文献：『長谷川路1・∫展』，大阪・南蛮文化館，1972年，図
山口，ザビエル記念堂，内陣：壁画，昭和26年　　　　　　　　　38
Yamaguchi（Japan），　Franz－Xaver－Gedenkkirche，
銘；・シス；・ザ・エー・れだ繊の・本26　’g　　触」翻、
文献：・・1・H・秀和「26勤教者緬の馳，・カ・IJvク　＆織鑑
来斤1葺1』，　19541卜IJI31FI｝ナ，　f市【2く1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舟越保武（大IE元年岩ヂ県に生まれる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yasutake　Funakoshi（geb．　jn　der　Iwate－Prafektur
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1912）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎，西坂公園，日本26聖人記念碑：ブロンズ・レリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ，　19621＃
一鍵一鰯轍灘獺縣灘灘゜ 　　　　N。g、、aki，　Munum，nt　d，，26　J、pani、ch，n　H，ilig，n、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bronzehochreliefs，1962
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本26聖人像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Die　Japanischen　26　Heiligen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　習作素描が数点長崎・26聖人記念館にある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Einige　Vorzeichnungen　dazu　befinden　sich　im
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Museum　der　26　Martyrer　zu　Nagasaki
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献Lit．：『キリシタン研究』VIII，1963年，図版：舟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　越保武「聖人像の制作を了えて」，「長崎談叢』第40輯，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22－23頁；藤本四八（撮影）『長崎26殉教者　　舟越保武
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彫刻作品集』，美術出版社1963年，（The　26　Martアrs　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NagasakiわアYasutake　Fttnakoshi，　Tokyo　1963）
・　・！　　　欝灘
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